
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H7Q13外国人が話す日本語 主に日本語 主に英語 日英語併用 応じない 応じないようにした




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































やりたい あげたい どちらも使う　分からない 被調査者数
簡素地域 56．6 35．8 5．7 1．8 27．0
首都圏 42．6 51．4 4．7 1．2 22．0
複雑地域 66．4 29．1 3．5 1．0 51．0




























気になる 気にならない どちらとも言えない 分からない　　被調査者数
簡素地域 37．7 59．0 2．3 1．0 27．0
首都圏 49．8 49．2 0．6 0．4 22．0
複雑地域 68．3 29．6 1．3 0．8 51．0


























簡素地域 44．4 26．0 43．0 13．6 24．9
首都圏 31．9 26．5 61．7 18．7 25．1
複雑地域 22．9 48．0 ．42．9 17．1 50．0
総計 30．5 37．1 ：47．7 16．7
表4．目上の人に「あの本をもう読んだか」と聞く言い方　（数値は％）
読みましたか読まれましたかお読みになりましたかお読みになられましたか　被調査者数
簡素地域 41．6 31．2 39．8 14．0 24．9
首都圏 27．4 35．4 56．4 22．6 25．1
複雑地域 20．5 51．6 37．5 21．2 50．0














簡素地域 38．0 20．4 12．9
??．??
19．9 3．4 24．9
首都圏 23．1 20．5 20．1 48．2 31．3 7．5 25．1
複雑地域 19．7 39．4 17．2 30．9 22．9 8．8 50．0
総計 25．1 29．9 16．9 35．8 24．3 7．1
表6．目上の人に「あしたは仕事をするか」と聞く言い方　（数値は％）
しますか　　　　　されますか　　　　なさいますか　　被調査者数
簡素地域 42．i 34．8 38．9 24．9
首都圏 23．6 38．6 61．2 25．1
複雑地域 22．6 55．1 41．6 50．0







簡素地域 31．9 34．8 28．9 14．2 10．8 24．9
首都圏 18．0 38．6 43．8 19．9 14．1 25．1
複雑地域 15．5 55．1 39．6 13．4 9．2 50．0











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































接触率 理解率 接触率 理解率
パドック 60．7 46．4 38．9 22．2
マスカラ 66．9 52．1 91．1 86．6


























1 メリット 54．2 利点 30．7
2 イベント 51．2 催し 33．0
3 リスク 27．5 危険性 56．0
4 ビジョン 24．7 展望 60．7
5 ニーズ 24．2 必要性 62．8
6 コンセンサス 6．8 合意 86．7
7 アカウンタビリティー 2．3 説明責任 88．0























































































































































































































































































































































































































16～1920代 30代 40代 50代 60歳～ 全体
姓名支持 H7 16．0 16．2 21．7 28．525．1 29．4 24．6
HlO16．9 26．8 27．6 35．5 39．0 44．234．9
名姓支持 H7 80．2 77．3 70．9 63．2 58．8 45．2 62．3
H1046．8 38．4 35．030．2 28．0 22．7 30．6
H7 1．5 3．6 4．5 4．9 6．6 8．1 5．5どちらとも










16～1920代 30代 40代 50代 60歳～ 全体
H7　名姓一姓名 64．2 61．1 49．2 34．7 33．7 15．8 37．7






































































































性 年齢 職業 回答者の属性
説明力なし
H7調査（73） 0（0） 2（2．7） 0（0） 1（1．4） 25（34．2）18（24．7） 2（2．7）
H8調査（163）7（4．3） 6（3．7） 0（0） 8（4．9） 23（14．1） 20（12．3）17（10．4）
H9調査（91） 1（1．1） 1（1．1） 0（0） 4（4．4） 20（22．2）19（20．9） 1（1．1）






































































弁当 天気 皿 ビール ソース 紅茶 酢
?
都道府県 2 3 3 0 0 0 4 0
地域 3 2 3 0 0 1 4 2
都市規模 0 1 1 1 0 0 2 0
性 4 4 4 2 2 2 3 4
年齢 2 2 0 0 0 0 1 1





























都道府県 地域 都市規模 性 年齢 職業
植木 0 2 1 2 3 2
うちのこども 1 2 1 2 3 2














やる あげる どちらも使う 分からない 合計
簡素 76．5 17．9 5．1 0．3 26．9
首都圏 61．7 34．1 4．1 0 21．7
複雑 80．5 15．4 3．7 0．3 51．3
合計 75．3 20．2 4．2 0．2
表5．H7QlO（2）「うちのこどもにおもちゃを買って～」（数値は％）
やりたい あげたい どちらも使う 分からない 合計
簡素 56．6 35．8 5．6 1．8 26．9
首都圏 42．5 51．4 4．7 1．2 21．9
複雑 66．4 29．1 3．4 0．9 51．0
合計 58．5 35．8 4．3 1．2
表6．H7調査Q10（3）「相手チームにはもう1点も～」（数値は％）
やれない あげられない どちらも使う 分からない 合計
簡素 79．06 14．90 4．85 1．17 26．98
首都圏 76．54 20．37 2．05 1．02 21．97
複雑 80．95 14．96 2．74 1．32 5LO3

























































商工サービス自由 管理専門技術 農林漁業 主婦
「お役に立てなくて」 ○ ○















































































































































































































10代20代30代40代 50代 60代70以上 合計
経験あり 57．2 63．5 554 47．9 27．017．1 7．01 39．8
経験なし 42．7 36．4 44．552．0 72．9 82．8 92．9 60．1
合計 5．9 12．5 172 22．2 18．5 15．7 7．73
表9．HIO調査Q14
　　「ふだん，文書作成のためにワープロやパソコンを使っていますか」（数値は％）
10代20代 30代40代 50代 60代70以上 合計
毎日使う 9．6 25．2 17．5 19．5 9．9 2．4 04 12．8
週1回以上使用 15．3 165 11．1 9．3 8．1 43 1．7 9」
月1回以上使用 12．1 1α6 10．6 10．6 7．6 4 1．7 8」
年1回以上使用 4 3．9 9 7．8 4．7 2．1 04 5
以前使用使用 3α6 17．8 204 104 9．9 5．6 2．6 12．5
全く不使用 27425．5 31．3 41．8 59．5 814 92．9 52．2
分からない 0．8 0 0 0．2 0 0 0 0工）9


























Aでかまわない Bがよい どちらとも言えない 分からない
経験あり 43．2％ 49．5％ 6．1％ 1．1％
























「毎日使用」 45．3％ 52．1％ 2．4％
「全く使用せず」 50．1％ 34．01％ 15．8％
付記
本節におけるCATDAPO1を用いた解析に際しては，統計数理研究所の坂元慶行氏・田村
義保氏・桂康一氏の協力を得た。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田中ゆかり）
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付録文化庁文化部国語課調査の集計結果
集計を見る上での注意事項
　いずれも，日本全国を対象として層化二段無作為抽出法によって標本抽出した，調査員
による面接聴取による調査である。層化二段無作為抽出法とは，母集団をいくつかの層に
分け，各層から独立に標本をとり出す層化抽出法と，二段階の異なる抽出単位で抽出を行
う二段抽出法とを組み合わせた，無作為抽出法である。標本として抽出した人数は，3，000
人である。以下には，各調査の単純集計の結果を掲げる。集計を見る上での注意事項は以
下のとおりである。
　・一は，回答者がいないもの。
　・百分比は，小数点第2位を四捨五入してあるため，内訳の合計が100％にならない場合が
　　ある。
　・nは，質問に対する回答者数で，100％が何人の回答に相当するかを示す比率算出の基数
　　である。
　・S．Q．は，前問で特定の回答をした一部の回答者のみに対して続けて行う質問（Sub－
　　Questionの略）。
　・M．A．は，一人の回答者が複数の回答をすることができる質問（MultipIe　Answersの略）。
　・〔回答票〕は，回答の選択肢を列記した「回答票」を対象者に示して，その中から回答を
　　選ばせる質問。　　　　　　　　　　　＼
　・都市規模区分は次のとおりである。
　　　　大都市（東京都区部・政令指定都市）　　　　中都市（人口10万人以上の市）
　　　　小都市（人口10万人未満の市）　　　　　　町村
　・地域ブロック区分は次のとおりである。
　　　　北海道　一　北海道
　　　　東　北　一　青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県
　　　　関　東　一　茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県
　　　　北　陸　一新潟県，富山県，石川県，福井県
　　　　中　部　一　山梨県，長野県，岐阜県，静岡県，愛知県，三重県
　　　　近　畿　一　滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県
　　　　中　国　一　鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県
　　　　四　国　一　徳島県，香川県，愛媛県，高知県
　　　　九　州　一　福岡県，佐賀県，長崎県，大分県，熊本県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県
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・ 調査結果の誤差の計算は，2段抽出法による標準偏差の計算式（信頼度95％）
±22AL：ll・P（1－P）で計算できる．
　　　　2V－1　　n
　　　N＝母集団数　n＝実回収数　P＝＝回答率
　　　N－nなお，　　　　　　　≒　1　で計算できる。
　　　N－－1
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1．平成7年度調査（文化庁文化部国語課）
Q1［回答票1］あなたは，よりよい言葉遣いのために，一人一人がどのようなことに心がければ
よいと思いますか。この中から三つまで挙げてください。（M．A．）
7．7％（ア）
59．7％　（イ）
54．5％（ウ）
3．9％（工）
59．8％（オ）
34．2％（カ）
7．5％（キ）
45．3％（ク）
0．5％
L7％
外来語・外国語はあまり使わないようにする
心のこもった言葉を使うようにする
平易で分かりやすい言葉を使うようにする
ふだんから短歌や俳句，古典文学などに親しむようにする
相手や場面にふさわしい敬語を使うようにする
明爾な発音，適当な速度で話すようにする
国語辞典などで言葉の意味を確認して使うようにする
話の筋道を立てて話すようにする
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
分からない
n　＝2，212
Q2［回答票2］ここに挙げた（1）から（7）のそれぞれの意見について，あなたはどう思いますか。「そ
　　う思うjか「そう思わない」かでお答えください。　　　　n＝2，212
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　　　（イ）
（1）今の言葉は乱れている
（2）学校における国語の教育をより充実させることが
　必要だ
（3）国が日本語の正しさや美しさの保持に努めること
　が必要だ
（4）国は言葉遣いの大切さについて，国民の意識が高
　まるよう努めることが必要だ
（5）国は言葉遣い（例えば敬語など）についてゆるや
　かな基準を示すことが必要だ
（6）新聞や放送などは，そこでの言葉遣いが子供など
　に与える影響を自覚することが必要だ
（7）言葉は時代とともに変わるものであり，自然に
　任せた方がよい
そう思う
73．6％
65．6
71．5
67．8
46．5
88．4
38．7
そうは思　どちらとも
わない　　言えない
　　　19．6％　　　　5．6％
23．0
19．8
22．1
402
7．6
48．6
7．2
6．0
6．8
8．4
2．7
10．7
分から
ない
1．3％
4．2
2．6
3．3
4．9
1．3
2．1
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Q3［回答票3］共通語と方言について，あなたのお考えはどちらに近いですか。
　75．1％（ア）相手や場面によって共通語と方言を使い分ければよい
　17．9％（イ）基本的には共通語を使い，方言はできるだけ使わない方がよい
　5．7％　　どちらとも言えない
　1．2％　　分からない
n　＝2，212
Q4［回答票4］あなたの敬語の使い方は，この中のどれに最も近いですか。
　15．1％（ア）適切に使っていると思う
　52．2％（イ）人並みに使っていると思う
　29．2％（ウ）使いたいと思うが，十分に使えていないと思う．
　2．4％（エ）使う必要を認めないし，実際ほとんど使わない
　　1．1％　　　分からない
n＝2，212
Q5［回答票5］敬語には，例えば「まことに恐れ入りますが，ペンをお貸しいただけませんでし
　　ょうか」のように非常に敬意の高いものから，「ちょっとペンを貸してください」のように簡
　　素なものまで様々な言い方があります。あなたはこれらの言い方を相手や場面によって使い分
　　ける方がよいと思いますか，それともそうは思いませんか。　　　　　n＝2，212
　78．3％（ア）相手や場面によって使い分ける方がよいと思う
　18．3％（イ）相手や場面にかかわらず，簡素な言い方でよいと思う
　　2．5％　　どちらとも言えない
　0．9％　　分からない
Q6［回答票6］ここに挙げた敬語に関する（1）から（4）の意見について，あなたはどう思いますか。
　　「そう思う」か「そうは思わない」かでお答えください。　　　　　n＝2，212
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　　（イ）
そう思う　　そうは　どちらとも　分から
　　　　　思わない　言えない　　ない
（1）親しい人（友人など）に敬語を使うのはよそよそし
　　い感じがする　　　　　　　　　　　　　　　　73．7％
（2）あまり親しくない人には敬語を使う方がよい　　62．3
（3）目上の人には敬語を使う方がよい　　　　　　　91．3
（4）年下の人にも場合によっては敬語を使う方がよい　71．4
21．0％
26．5
5．0
18．1
4．8％
10．2
3．3
9．4
0．4％
1．0
0．4
1．0
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Q7［回答票7］男女の言葉遣いに違いがなくなってきていると言われますが，このことについて，
　　あなたのお考えに最も近いものを一つ選んでください。　　　　n＝2，212
　　9．8％（ア）違いがない方がよい
　　41．2％（イ）自然の流れであり，やむをえない
　　44．1％（ウ）違いがある方がよい
　　4．0％　　　どちらとも言えない
　　0．9％　　　分からない
Q8［回答票8］あなたは，あらたまった場でそれほど親しくない相手に自分のことを言うとき，
　　どんな言葉を使いますか。この中で，あなたが最も多く使うものを一つ選んでください。
　　　　n＝2，212
20．3％（ア）
58．0％　（イ）
1．5％（ウ）
5．7％（工）
9．2％（オ）
わたくし
わたし
あたし
ぼく
自分
3．3％（カ）おれ
0．9％（キ）　わし
0．2％　　その他（
0．9％　　分からない
）
Q9［回答票9］あなたは，あらたまった場でそれほど親しくない相手のことを言うとき，
　　言葉を使いますか。この中で，あなたが最も多く使うものを一つ選んでください。
18．5％（ア）あなた，あなたさま
21．8％（イ）　おたく，おたくさま
8．8％（ウ）そちら，そちらさま
10．4％（エ）役職名・職業名・相手の所属する組織
　　　　　　団体名（課長・先生・○○銀行等），
　　　　　　それらの語＋さん，それらの語＋さま
37．7％
12％
0．2％
1．4％
　　　　　　　　　　　　どんな
　　　　　　　　　　　n＝2，212
（オ）名字＋さん，名字＋さま
（カ）　あんた，あんたさん
その他（　　　　　　　）
　分からない
Q10［回答票10］（1）～（6）それぞれに挙げた二つの言い方のうち，あなたがふつう使うものは
　　どちらですか。　　　　n＝2，212
（1）植木に水をやる／植木に水をあげる
　　75．3％（ア）植木に水をやる　　　　　　　　　　　　　42％どちらも使う
　　20．2％（イ）植木に水をあげる　　　　　　　　　　　　0．3％分からない
（2）うちの子におもちゃを買ってやりたい／うちの子におもちゃを買ってあげたい
　　58．5％（ア）うちの子におもちゃを買ってやりたい　　　　4．3％どちらも使う
　　35．8％（イ）うちの子におもちゃを買ってあげたい　　　　1．3％分からない
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（3）相手チームにはもう1点もやれない／相手チームにはもう1点もあげられない
　　79．5％（ア）相手チームにはもう1点もやれない　　　　　3．2％どちらも使う
　　16．1％（イ）　相手チームにはもう1点もあげられない　　　1．2％分からない
（4）こんなにたくさんは食べられない／こんなにたくさんは食べれない
　　67．3％（ア）こんなにたくさんは食べられない
　　27．2％（イ）こんなにたくさんは食べれない
（5）朝5時に来られますか／朝5時に来れますか
　　58．8％（ア）朝5時に来られますか
　　33．8％（イ）朝5時に来れますか
（6）彼が来るなんて考えられない／彼が来るなんて考えれない
　　88．8％（ア）彼が来るなんて考えられない
　　6．7％（イ）彼が来るなんて考えれない
5．0％どちらも使う
0．5％分からない
6．3％どちらも使う
L1％分からない
3．1％どちらも使う
1．4％分からない
Q11［回答票11］ここに挙げた（1）から（11）の文中の下線の部分の言い方は，あなたにとって気に
なりますか，それとも気になりませんか。
（1）先生，こちらでお待ちしてください’
（2）お客様が申されました
（3）とんでもございません
（4）○○さん，±1旦ましたらご連絡ください
（5）　3時に御出発される予定です
（6）お客様はお帰りになられました
（7）先生がおっしゃられたように
（8）お客様，どうぞいただいてください
（9）　どうぞおめしあがりください
（10）足元にお気をつけてください
（11）無料休憩室を御利用いただけます
　n＝2，212
－　・（ア）　　　（イ）
　気になる　気に　　どちらとも　分から
55．6％
41．4
17．9
56．0
35．4
23．6
24．5
62．5
12．4
17．4
20．4
ならない　言えない
41．0％
54．2
78．7
4L8
60．8
73．2
71．9
34．4
85．4
80．5
76．0
2．4％
2．9
2．3
1．4
2．7
2．3
2．5
2．0
1．6
1．5
2．4
ない
1．0％
1．5
1．1
0．8
1．0
0．9
LO、
1．1
0．6
0．5
1．1
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Q12［回答票12］あなたは，この1～2年の間に日本国内で，外国人から話しかけられたことが
ありますか。　　　　　n＝2，212
　　　　　5．4％　　　　　　　　　11．6％
　　　　　（ア）　　　　　　（イ）
　　　しばしばある　　時々ある
　　19．9％　　　　　　　　　　　63．1％
　　（ウ）　　　　　　　（エ）
1～2度ある　　　まったくない←
L→（SQ3へ）
SQ1［回答票13］あなたが，話しかけられたのは，何語でしたか。　　　　　　n＝817
30．0％（ア）主に日本語
36．2％（イ）主に英語
26．6％（ウ）　日本語と英語が半々ぐらい
6．5％（エ）その他（英語以外の言葉）
0．7％　　　分からない
SQ2［回答票14］あなたが，外国人から話しかけられたとき，どのように対応しましたか。こ
　　　の中から一つ選んでください。　　　　　　　　n＝817
　　43．7％（ア）主に日本語で応じた　　　　　　2．2％（エ）なるべく応じないようにした
　　12．2％（イ）主に英語で応じた　　　　　　　1．8％（オ）応じなかった
　　39．3％（ウ）状況次第で，日本語または英語で応じた　　　　0．7％　分からない
　　　　　　　　　　　　　　　（ここまで聞けばQ13へ）
SQ3［回答票15］もし，あなたが，外国人から話しかけられた場合，どのように応じると思い
　　　ますか。この中から一つ選んでください。　　　　n＝1，395
　　43．8％（ア）　日本語で応じる　　　　　　　　12．8％（エ）なるべく応じないようにする
　　1．9％（イ）英語で応じる　　　　　　　　　6．7％（オ）応じない
　　28．2％（ウ）状況次第で，日本語または英語で応じる　　　　6．6％　分からない
Q13［回答票16］外国人の話す日本語は，どのような日本語であるのが望ましいと思いますか。
　　　あなたのお考えに最も近いものを一つ選んでください。　　　　n＝2，212
　　12．7％（ア）外国人であっても，日本人と変わらない日本語を話すべきである
　　58．6％（イ）外国人だから，意思が通じさえすれば，多少変な日本語でもかまわない
　＞24．2％（ウ）外国人だから，意思が通じさえすれば，どんな日本語でもかまわない
　　4．5％　　　分からない
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Q14［回答票17］ここに挙げた（1）から（6）の日本語や外国語に関する意見について，あなたはどう
　　思いますか。「そう思う」か「そうは思わない」かでお答えください。　　　　n＝2，212
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　（イ）
そう思う　そうは　どちらとも　分から
　　　　　思わない　言えない　　ない
（1）外国人が，日本語を話せるようになるための教育を
　　重視すべきである　　　　　　　　　　　　　　　35．5％
（2）日本人が，外国語を話せるようになるための教育
　　を重視すべきである　　　　　　　　　　　　　　　67．5
（3）日本人が日本語を正しく使えるようになるための
　　教育を重視すべきである　　　　　　　　　　　　　80．6
（4）　日本に来た外国人は，日本語を話すように努力
　　すべきである　　　　　　　　　　　　　　　　　　59．8
（5）日本人も外国に行くときは，その国の言葉を話す
　　ように努力すべきである　　　　　　　　　　　　80．1
（6）アジアの国々の言葉についても，日本人はもっと
　　関心を持つべきである　　　　　　　　　　　　　　71．0
47．2％　　　　12．7％　　　　4．6％
21．3
12．7
27．7
11．7
16．3
9．0
4．7
10．3
6．2
8．5
2．3
2．1
2．2
2．1
4．2
Q15　「日本語が国際機関や国際会議などの場でもっと使われるように主張すべきである」という
　　意見があります。このことについて，あなたはどう思いますか。「そう思う」か「そうは思わ
　　ない」かでお答えください。　　　　　n＝2，212
　　　　　　42．0％　　　　　　　　　30。1％　　　　　　　　　　　19．2％　　　　　　　　　　　　8．7％
　　　　　　そう思う　　そうは思わない　　どちらとも言えない　　分からない
Q16［回答票18］最近，日常生活の中で外来語や外国語を見たり聞いたりすることが多くなった
　　という意見があります。今以上に外来語や外国語が増えることについて，あなたはどう思いま
　　すか。あなたのお感じに最も近いものを一つ選んでください。　　　　n＝2，212
　　13．1％（ア）いくら増えてもよい　　　　　　　6．6％（エ）減る方がよい
　　44．8％（イ）多少は増えてもよい　　　　　　　5．0％　　　分からない
　　30．4％（ウ）　今以上には，増えない方がよい
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Q17［回答票19］あなたは，外国で使うためにローマ字書きの名刺を作る場合，その名刺には，
　　御自分の姓と名のどちらを先に書くべきだと思いますか。　　　　　　n＝2，212
　　24．6％（ア）姓を先にする　　　　　　5．5％　　　どちらとも言えない
　　62．3％（イ）名を先にする　　　　　　7．6％　　　分からない
Q18　あなたは，ワープロやパソコンを使って文書を作成したことがありますか。
39．9％
あ　る
　↓
60．1％
な　い
L→（SQ3へ）
n＝2，212
SQ1［回答票20］あなたは，現在ワープロやパソコンを使って文書を作成していますか。この
　中からお答えください。
27．6％（ア）　日常的に作成している
45．1％（イ）時々作成している
n＝882
　　　　27．3％（ウ）ほとんど作成していない
　　　　一　　　分からない
SQ2［回答票21］あなたは，ワープロやパソコンを使って文書を作成した経験から，どのよう
　　　な感想をお持ちですか。この中から三つまで選んでください。（M．A．）　　　n＝882
33．8％（ア）漢字の知識が増えた　　　　　38．5％（カ）漢字の書き方を忘れることが多くなった
25．4％（イ）文章が書きやすくなった　　　48．4％（キ）視力を使うので，疲労しやすい
9．3％（ウ）文章が上手になった　　　　　18．3％（ク）文章を作るのに時間がかかるようになった
22．1％（エ）文章が速く作れるようになった　　　　　　1．5％　その他（　　　　　　　　）
38．7％（オ）文章の中で漢字を多く使うようになった　　　3．5％　分からない
　　　　　　　　　　　　　　（ここまで聞けばQ19へ）
SQ3　あなたは，将来ワープロやパソコンを使って文書を作成したいと思いますか，それともそ
　　　　うは思いませんか。　　　　　　　　　n＝1，330
　　　　　　　　　　34．1％　　　　　　　　　60．3％　　　　　　　　　　5．6％
　　　　　　　　　　そう思う　　そうは思わない　　分からない
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1Q19［回答票22］ここに挙げた下線の言葉の書き表し方についてお尋ねします。　Aは「常用漢字
　　表」に入っていない難しい漢字は使わないようにして，漢字と仮名を交ぜて書いたもの，Bは
　　漢字で書いて振り仮名をつけたものです。あなたはA，Bのどちらがよいと思いますか。
　　　　　n＝2，212
　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B
　　　　　　　真相を知ってがく然とした　　　　　　　真相を知って鰍とした
　　　　　　　花模様の刺しゅう　　　　　　　　　　　花模様の撒
　　　　　　　動物のはく製　　　　　　　　　　　　　動物の蓑戦
　　　　　　　経営が破たんする　　　　　　　　　　　経営が灘する
　35．2％
　　（ア）
Aの方がよい
　57．1％
　　（イ）
Bの方がよい
　　　5．8％
　　　（ウ）
どちらとも言えない
1．9％
分からない
Q20［回答票23］ここに挙げた漢字についてお尋ねします。これらはいずれも「常用漢字表」に
　　入っていないものですが，ワープロを使って文書を作成（印刷）する場合，Aのような形をし
　　た漢字が出てくることがあります。これらはBのような辞書に用いられている形とは違ってい
ます。あなたは，このことについてどう思いますか。
　　　　　　　　　A
　　　　　　　　　鴎
　　　　　　　　　掴む
　　　　　　　　　麺類
　　　　　　　　　黙祷
B
鴎
掴む
麺類
黙禧
n＝2，212
（読み方）
（かもめ・おう）
（つかむ）
（めんるい）
（もくとう）
42．0％（ア）ワープロからAのような形の漢字が出てくることはかまわない
41．3％（イ）ワープロからもBのような辞書に用いられているものと同じ形の漢字が出てく
　　　　　る方がよい
8．6％　　どちらとも言えない　　　　　～
8．0％　　分からない
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2．平成8年度調査（文化庁文化部国語課）
Q1［回答票1］あなたは，ふだん，これから読み上げる言葉に「お」を付けて言いますか，それ
　　とも付けないで言いますか。（まず「弁当／お弁当」ではどうでしょうか。以下（8）まで同様に
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
聞く）
弁当／お弁当
天気／お天気
皿／お皿
n＝2，240
ビール／おビール
ソース／おソース
紅茶／お紅茶
酢／お酢
薬／お薬
　（ア）　　　　（イ）
「お」を　　「お」を
付けて言う　付けないで
45．3％
30．1
52．8
2．5
3．9
3．4
33．7
17．5
，つ言
41．5％
54．3
33．8
94．7
93．4
93．1
54．2
67．3
　（ウ）
「お」を　　　　　分からない
付けることも
付けないこともある
　　13．2％　　　　　　　　　　　0．0％
　　15．6
　　13．4
　　2．6　　　　　　　　　0．2
　　　2．6　　　　　　　　　0．1
　　3．4　　　　　　　　　0．0
　　12．0　　　　　　　　0．1
　　15．1　　　　　　　　0．1
Q2［回答票2］ここに挙げた（1）から（8）の文中の下線部分の言い方について，あなたは気になり
　　ますか，それとも気になりませんか。　　　　　n＝2，240
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　　（イ）
気になる
（1）（電車の車内放送で）ドアを閉めさせていただきます　　18．8％
（2）（会議で司会者が）これで会議を終了させていただき
　ます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．1
（3）（店の張り紙で）明日は休業させていただきます　　　　7．1
（4）（店で店員が）この商品は，値引きさせていただきます　18．3
（5）（店の会計で，店員が）お会計のほう，1万円になります32．4
（6）（千円未満の買い物をしたとき，店の会計で店員が）
　千円からお預かりします　　　　　　　　　　　　　　38．4
（7）（千円ちょうどの買い物をしたとき，店の会計で，
　店員が）ちょうどからお預かりします　　　　　　　　6L1
（8）（デパートの店員が）白ワインは冷やしたほうが，
おいしくいただけます　　　　　　　　　　　　　　　　12．5
気に　どちらとも　分から
ならない　言えない　ない
　78．1％　　　　2．1％．　　　0．9％
89．3
91．6
78．5
63．7
58．0
35．0
83．2
2．0
1．1
2．7
3．4
2．7
2．7
2．9
0．6
02
0．4
0．5
0．8
1．1
1．4
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Q3［回答票3］ここに挙げた（1）から（3）の文中の下線部分の言い方について，あなたは気になり
　　ますか，それとも気になりませんか。　　　　　n＝2，240
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　　（イ）
（1）あしたは休まさせていただきます
（2）きょうはこれで帰らさせてください
気になる
（3）担当の者を伺わさせます
33．3％
46．3
38．7
　気に　　どちらとも　分から
ならない　言えない　　ない
　64．6％　　　　1．8％　　　　　0．4％
　50．0　　　　　　3．2　　　　　　　0．5
　58．7　　　　　　2．0　　　　　　　0．7
Q4［回答票4］ここに挙げた（1）から（5）の言い方は，あなたにとって気になりますか，それとも
　　気になりませんか。　　　　　n＝2，240
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　　（イ）
（1）スープは熱いやっと冷たいやつがございます
（2）イヤホンの使用はただでございます
（3）そこの難でコーヒーでもいかがですか
（4）でかいお皿を御用意ください
（5）きのうは一人で夕食をいただきました
気になる
78．7％
48．3
51．2
79．9
47．4
　気に　どちらとも　分から
ならない　言えない　　ない
19．0％　　　　　1．9％　　　　0，4％
47．3　　　　　　3．6　　　　　　0．8
45．1　　　　　　3．0　　　　　　0．8
17．9　　　　　　1．8　　　　　0．4
48．5　　　　　　3．6　　　　　　0．5
Q5［回答票5］会社を訪ねてきたお客さんに対する敬語の使い方として，ここに挙げた（1）から（6）
　　の文中の下線部分は，あなたにとって気になりますか，それとも気になりませんか。
　　　　　　n＝2，240
（1）受付で聞いてください
（2）受付でお聞きください
（3）受付でお聞きしてください
（4）受付でお聞きになってください
　（ア）　　（イ）
気になる　気に　　どちらとも
　　　　ならない　言えない
（5）受付で伺ってください
（6）受付でお伺いしてください
512％
8．8
53．3
20．4
44．1
56．0
45．8％
89．6
43．5
76．1
52．4
40．2
2．8％
L3
2．7
2．8
2．5
2．8
分から
ない
0．2％
0．4
0．4
0．7
0．9
1．0
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Q6［回答票6］小学校や中学校の生徒に，先生が名字で呼び掛けるとき，どういう呼び方をする
　　のが一番望ましいと思いますか。この中から選んでください。　　　－n・＝2，240
　　15．4％（ア）男子にも女子にも名字に「さん」を付ける
　　2．7％（イ）男子にも女子にも名字に「くん」を付ける
　　52．6％（ウ）男子には名字に「くん」，女子には名字に「さん」を付ける
　　6．1％（エ）男子，女子とも名字を呼び捨てにする
　　0．4％（オ）その他の呼び方（具体的に　　　　　　　　　　　　　　『　　　　　　）・
　　7．9％（カ）男の先生か女の先生かによって違うと思うので，一概には言えない
　　13．7％（キ）先生の年齢や生徒の学年，あるいはその場面によって違うと思うので，一概には
　　　　　　　　言えない
　　1．1％　　分からない
Q7［回答票7］小学校や中学校の生徒同士が，名字に「さん」や「くん」を付けて呼び合う場合，
　　どういう呼び方をするのが一番望ましいと思いますか。　　　　n＝2，240
（1）男子が呼び掛ける場合はどうですか。この中から選んでください。
　　12．0％（ア）男子にも女子にも，名字に「さん」を付ける
　　3．5％（イ）男子にも女子にも，名字に「くん」を付ける
　　72．9％（ウ）男子には名字に「くん」を付け，女子には名字に「さん」を付ける
　　7．5％（エ）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　4．0％　　　分からない
（2）女子が呼び掛ける場合はどうですか。この中から選んでください。
　　20．9％（ア）男子にも女子にも，名字に「さん」を付ける
　　2．4％（イ）男子にも女子にも，名字に「くん」を付ける
　　67．4％（ウ）男子には名字に「くん」を付け，女子には名字に「さん」を付ける
　　5．1％（エ）その他（具体的に
　　4．2％　　　分からない
）
Q8［回答票8］会合の案内の返信用はがきなどに「御住所」「御芳名」などと印刷して送り，返
　　信人は，ふつう，「御」や「芳」を線で消すという習慣があります。この習慣についてどう思
　　いますか。あなたの気持ちに一番近いものを選んでください。　　　n＝2，240
　　49．4％（ア）差出人と返信人の互いの礼儀を表す習慣なので，これでいいと思う
　　23．8％（イ）返信する人に余計な手間を掛けさせないように，初めから「住所」「氏名」と印
　　　　　　　　刷しておくほうがいいと思う
　　15．0％（ウ）その会合の種類によると思うので，一概には言えない
　　9．7％（エ）特に何も思わない
　　2．1％　　　分からない
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Q9目上の人にここに挙げた（1）から（5）のことを聞くとき，下線部分について，あなたは
　　どの言い方をしますか。言うと思うものを幾つでも選んでください。　　n＝2，240
（1）［回答票9］「テレビを見るか」ということについては，どうでしょうか。（M．A．）
　　30．5％（ア）見ますか
　　37．1％（イ）見られますか
　　47．7％（ウ）御覧になりますか
　　16．7％（エ）御覧になられますか
　　0．8％（オ）見るか
　　0．5％（カ）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　）
　　0．5％　　　分からない
（2）［回答票10］「あの本をもう読んだか」ということについては，どうでしょうか。（M．A．）
　　27．5％（ア）読みましたか
　　42．5％（イ）読まれましたか
　　42．8％（ウ）お読みになりましたか
　　19．7％（エ）お読みになられましたか
　　0．9％（オ）読んだか
　　0．4％（カ）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　0．5％　　　分からない
（3）［回答票11］「今すぐ食べるか」ということについては，どうでしょうか。（M．A．）
　　25．1％（ア）食べますか
　　29．9％（イ）食べられますか
　　16．9％（ウ）お食べになりますか
　　35．8％（エ）召し上がりますか
　　24．3％（オ）お召し上がりになりますか
　　7．1％（カ）お上がりになりますか
　　0．7％（キ）食べるか
　　0．5％（ク）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　0．4％　　　分からない
（4）［回答票12］「あしたは仕事をするか」ということについては，どうでしょうか。（M．A．）
　　27．7％（ア）しますか
　　45．9％（イ）されますか
　　45．8％（ウ）なさいますか
　　1．1％（エ）するか
　　0．5％（オ）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　0．6％　　分からない
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（5）［回答票13］「あしたの会議で意見を言うか」ということについては，どうでしょうか。（M．
　A．）
　　20．2％（ア）言いますか
　　41．7％（イ）言われますか
　　37．9％（ウ）おっしゃいますか
　　15．2％（エ）おっしゃられますか
　　10．8％（オ）申されますか
　　0．5％（カ）言うか
　　0．4％（キ）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　1．0％　　　分からない
Q10それでは，目上の人にここに挙げた（1）から（3）のことを言うとき，下線部分について，あな
　　　たはどの言い方をしますか。言うと思うものを幾つでも選んでください。　　n＝2，240
（1）［回答票14］「その目上の人をここで待っている」ということについては，どうでしょうか。
（M．A．）
22．8％（ア）待っています
11．0％（イ）待ってます
52．4％（ウ）お待ちしています
16．6％（エ）お待ちしてます
32．2％（オ）お待ちしております
0．8％（カ）待っている
0．4％（キ）その他（具体的に
0．3％　　　分からない
一
　　　　　　　　　　　　　）
（2）［回答票15］「その目上の人の話を聞きたいと思う」ということについては，どうでしょうか。
　（M．A．）
　　15．0％（ア）聞きたい（と思います）
　　45．7％（イ）お聞きしたい（と思います）
　　30．0％（ウ）伺いたい（と思います）
　　33．5％（エ）お伺いしたい（と思います）
　　7．1％（オ）承りたい（と思います）
　　0．2％（カ）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　0．4％　　　分からない
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（3）［回答票16］「その目上の人に言いたいことがある」ということについては，どうでしょうか。
　（M．A．）
　　26．8％（ア）言いたい（ことがあります）
　　15．8％（イ）申したい（ことがあります）
　　63．7％（ウ）申し上げたい（ことがあります）
　　0．9％（エ）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　1．3％　　　分からない
Q11［回答票17］会社の課長に部下が呼び掛けるとき，どの呼び方が一番望ましいと思いますか。
　　　　　n＝2，240
　　59．7％（ア）課長
　　27．2％（イ）課長さん
　　8．8％（ウ）名字に「さん」を付ける
　　1．2％（エ）その他の呼び方（具体的に　　　　　　　　　　　　　）
　　3．2％　　　分からない
Q12［回答票18］会社で部長に対して，自分の上司である課長が，今，部屋にいないということ
　　を，社員が言うとしたら，どう言うのが一番望ましいと思いますか。　　　n＝2，240
　　10．9％（ア）課長は今いません
　　48．0％（イ）課長は今おりません
　　24．2％（ウ）課長は今いらっしゃいません
　　13．1％（工）課長は今おいでになりません
　　0．3％（オ）課長は今いない
　　1．0％（カ）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　2．5％　　　分からない
Q13［回答票19］ここに挙げた（1）から（5）の下線部分の言い方について，あなたは気になりますか，
　　それとも気になりませんか。　n＝2，240　　（ア）　　　（イ）
（1）きょうは寒いです
（2）きょうは寒うございます
（3）きのうは寒いでした
（4）きのうは寒かったです
（5）きのうは寒うございました
気になる
9．9％
44．8
77．0
9．1
41．4
　気に
ならない
88．6％
48．6
20．6
89．1
51．7
どちらとも
言えない
　1．3％
　5．9
　1．8
　1．6
　6．1
分から
ない
0．2％
0．7
0．6
0．3
0．8
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Q14［回答票20］それでは，ここに挙げた（1）から（6）の下線部分の言い方について，1あなたは気に
なりますか，それとも気になりませんか。
（1）きょうは寒くないです
（2）きょうは寒くありません
（3）きょうは寒くありませんです
（ア）
気になる
（4）きのうは寒くないでした
（5）きのうは寒くなかったです
（6）きのうは寒くありませんでした
21．8％
8．8
82．7
80．9
14．5
15．7
n＝2，240
（イ）
　気に　　どちらとも　分から
ならない　言えない　　ない
75．6％　　　　　2．2％　　　　　0．4％
90．1　　　　　　0．8　　　　　　0．3
14．8　　　　　　2．0　　　　　　　0．5
16．9　　　　　　　1．7　　　　　　0．6
83．1　　　　　　2．0　　　　　　0．4
82．4　　　　　　1．4　　　　　　0．5
Q15［回答票21］だれかを尊敬したり，自分が謙墓したり，ものごとを丁寧に言ったりするとき
　　に使う言葉を敬語と言います。あなたは，ここに挙げる（1）から（10）の下線部分が敬語だと思い
ますか，それとも敬語だとは思いませんか。
（1）私は野菜を食べ泣．
（2）あしたは晴れてほしい
（3）主茶を飲みましょう
（4）よろしくお願い申し上げます
（5）あの芳は何でも御存じだ
（6）あの芳にはとても感謝している
（7）そこに座りなさい
（8）そこに座ってもらえる？
（9）すまないが，そこの鉛筆を取ってくれないか
（10）社会のために微力を尽くしたい
n＝2，240
（ア）
敬語だと
　思う
　10．9％
　2．9
24．1
89．2
62．9
19．7
4．3
8．3
11．3
16．6
　（イ）
敬語だとは　分からない
　思わない
85．3％
93．8
72．7
9．3
32．4
76．4
93．0
87．1
85．0
77．9
3．8％
3．3
3．2
1．5
　4．7
　3．9
　2．7
　4．6
3．7
5．5
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Q16［回答票22］あなたが敬語を使うのは，どんなときですか。この中から幾つでも選んでくだ
　　さい。（M．A．）　　　　　n＝2，240
　　57．7％（ア）知らない人（たとえ同年輩でも）と話すとき
　　79．2％（イ）’年上の人と話すとき
　　86．0％（ウ）目上の人と話すとき
　　44．2％（エ）意識的に改まった感じを出したいとき
　　69．7％（オ）尊敬する人と話すとき
　　42．1％（カ）ものを頼みたいとき
　　20．6％（キ）上品さを表したいとき
　　0．8％（ク）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　L8％（ケ）敬語は使わない
　　0．3％　　　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
Q17［回答票23］あなたは，今まで敬語をどのような機会に身に付けてきたと思いますか。この
　　中から幾っでも選んでください。（M．A．）　　　n＝2，240
　　54．5％（ア）家庭でのしつけ
　　54．6％（イ）学校の国語の授業
　　27．4％（ウ）国語の授業以外での，学校の先生の指導
　　21．1％（エ）学校のクラブ活動
　　51．4％（オ）職場（アルバイト先を含む）の研修など
　　8．9％（カ）話し方教室や作法教室，自治体や民間の講習会など
　　17．7％（キ）一一テレビやラジオで，敬語を扱った番組を視聴して
　　19．2％（ク）テレビやラジオで，出演者の話し方を聞いて
　　9．1％（ケ）敬語について書かれた本を読んで
　　3．3％（コ）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　4．1％　　　分からない
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Q18［回答票24］あなたは，ここに挙げた（1）から（4）の意見について，そう思いますか，それとも
　　そうは思いませんか。　　　　n＝2，240　　　　　　　　，、，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　　（イ）
（1）学校で，敬語について十分指導することが大切だ
（2）敬語は，家庭でのしつけが大切だ
（3）学校で教えるための，敬語の基準が必要だ
（4）一般の人が敬語を使うための，敬語の目安が必要だ
そう思う
77．2％
84．4
54．1
45．0
そうは　どちらとも　分から
思わない　言えない　　ない
　15．5％　　　　6．3％　　　　L1％
　　9．4　　　　　5，2　　　　　　1．0
　28．1　　　　12．1　　　　　　5．8
　34．0　　　　13．8　　　　　7．2
Q19［回答票25］あなたは，ここに挙げた（1）から（7）の下線部分の言い方をすることがありますか，
　それともありませんか。　　　　n＝2，240
（ア）　　　（イ）
あ　る　　な　い　分からない
（1）「あの人は走るのがすごく速い」ということを，
　「あの人は走るのがすごい速い」と言う
（2）「あの人みたいになりたい」ということを，
　「あの人みたくなりたい」と言う　　　　　　　　　　　　16．8
（3）「なにげなくそうした」ということを，
　「なにげにそうした」と言う　　　　　　　　　　　　　　　8．8
（4）「あの人は私より1歳上だ」ということを，
　「あの人は私より1コ上だ」と言う　　　　　　　　　　　41．7
（5）「とてもきれいだ」ということを，「チョーきれいだ」と言う　　12．0
（6）「腹が立っ」ということを，「むかつく」と言う　　　　　　　43．2
（7）「寝る前に歯を磨きます。その時に……」ということを，
　「寝る前に歯を磨くじゃないですか，その時に……」と言う　　13．1
43．1％　　　55．5％
82．2
90．3
57．4
87．4
56．0
85．1
1．4％
1．0
0．9
0．8
0．6
0．8
1．8
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Q20［回答票26］あなたは，ここに挙げた（1）から（8）の言葉を聞いたこと，または見たことがあり
　　ますか。（見たことがあると答えた者に）それでは，その言葉の意味が分かりますか。
　　　　n＝2，240
　　　　　　　　　　　　　　　　　一
（1）　スタンバイ
（2）ボランティア
（3）アイデンティティー
（4）　パドック
（5）マスカラ
（6）ブティック
（7）バーチャル・リアリティー
（8）インフォームド・コンセント
（ア）
ある
88．2％
99．2
44．7
48．8
80．0
9L8
52．4
40．5
（イ）
ない
11．8％
0．8
55．3
51．2
20．0
8．2
47．6
59．5
（ア）　　　（イ）
分かる　何となく
　　　　　分かる
77．2％
95．4
25．5
33．3
70．9
84．8
26．6
19．1
8．5％
3．3
1L3
8．5
6．1
52
13．3
9．0
　（ウ）
分からない
2．5％
0．4
7．9
7．1
3．0
工8
12．5
12．5
Q21［回答票27］あなたは，新聞やテレビに出てくるカタカナ語の意味が分からなくて困ること
　　がありますか。この中から選んでください。　　　n＝2，240
　　17．1％（ア）よくある　　　　　　34．6％（ウ）たまにある
　　37．5％（イ）時々ある　　　　　10．2％（エ）ない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6％　　　分からない
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3．平成9年度調査（文化庁文化部国語課）
Q1［回答票1］あなたは，ふだん，あなた自身の言葉の使い方について，どの程度気を使ってい
ますか。この中から選んでください。　’
7．9％（ア）非常に気を使っている
59．4％（イ）ある程度気を使っている
29．4％（ウ）余り気を使っていない
3．3％（エ）全く気を使っていない
0．1％　　分からない
n＝2，190
Q2［回答票2］ここに挙げた（1）から（3）について，あなたは（a）と（b）のどちらに当てはまると思い
　　ますか。　　　　n＝2，190
（1）（a）自分の考えや意見を積極的に表現する方だ
　　（b）自分の考えや意見を表現することには消極的な方だ
　　40．1％（ア）（a）に当てはまると思う
　　35．1％（イ）（b）に当てはまると思う
　　24．3％（ウ）場合によると思う
　　0．5％　　　分からない
（2）（a）人と意見が食い違っているときには，納得がいくまで議論したい方だ
　　（b）人と意見が食い違っているときには，なるべく事を荒立てないで収めたい方だ
　　27．1％（ア）（a）に当てはまると思う
　　50．7％（イ）（b）に当てはまると思う
　　21．9％（ウ）場合によると思う
　　0．4％　　　分からない
（3）（a）人に話をするときには，筋道を立てて分かりやすく話すことを心掛ける方だ
　　（b）人に話をするときには，相手の気持ちになじむように，やわらかく話すことを心掛ける方
　　　　だ
　　40．7％（ア）（a）に当てはまると思う
　　41．6％（イ）（b）に当てはまると思う
　　16．3％（ウ）場合によると思う
　　1．4％　　　分からない
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Q3［回答票3］あなたは，ふだん，ここに挙げた（1）から（4）のようにしますか。それぞれについ
　　て，「する」「しない」でお答えください。　　　　　n＝2，190
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　　（イ）　　　　（ウ）
す　る しない　　場合による　分から
　　　　　　と思う　　　ない
（1）人に贈物をするときには，「つまらないものですが」
　　などと謙遽する　　　　　　　　　　　　　　　　　51．4％　26．0％
（2）人に贈物をするときには，「苦労して選びました」「と
　　てもおいしいんですよ」などと，その物の良さを表す
　　言葉を添える　　　　　　　　　　　　　　　　　　18．4　　57．9
（3）会議などで提案をするときには，「もし皆さんがよろし
　　かったら・・…・したいと思いますが」などと言い，自分
　　を強く出さないようにする　　　　　　　　　　　　47．6　　20．3
（4）会議などで提案をするときには，「私はこうすべきだと
　　思います」などと，自分の考えをはっきり言う　　　33．7　　27．0
22．0％　　　　0．5％
22．9
26．9
352
0．8
5．2
4．1
Q4［回答票4］あなたは，ふだん，人と話すときに，ここに挙げた（1）から（6）のようなことをし
　　ますか。それぞれについて，「する」「しない」でお答えください。　　　n＝2，190
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　　（イ）　　　　（ウ）
す　る
（1）冗談を言ったりして，話しやすい雰囲気を作ろうと
　　する
（2）相手の立場や事情に気を使って，思いやりのある言
　　葉を言う
（3）自分や自分の側のことは謙遜して話す
（4）相手自身や，相手の持ち物などを褒める
（5）相手の言うことが間違っていると思っても，一応理
　　解を示しておく
（6）自分が悪いと思っていなくても，一応謝っておく
しない　　場合による　分から
　　　　　　と思う　　　ない
60．5％　　　15．3％　　　　23．9％　　　　0．3％
68．8
56．4
36．5
47．5
27．7
7．4
16．3
29．8
17．5
34．2
23．2
26．5
33．2
33．6
36．7
0．6
0．8
0．6
1．3
1．4
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Q5［回答票5］ここに挙げた（1）から（10）で，　aにとってbは敬語を使って話すべきだと思います
　　か。それとも，そうは思いませんか。「まず，子にとって親は敬語を使って話すべき相手だと
思いますかについては，どうですか。」
（1）a．子　　　　　　　→　b，親
（2）a．年下のきょうだい　→　b．年上のきょうだい
（3）a．学生・生徒　　　→b．教　師
（4）a．学校のクラブの後輩→b．同じクラブの先輩
（5）a．年下の人　　　　　→　b．年上の人
（（6）～（10）は，a・bの年齢は同じくらいどします）
（6）a．店の人　　　　　→b．店の客
（7）a．店の客　　　　　→b．店の人
（8）a．患者　　　　　→b．医師
（9）a．医師　　　　→b．患者
（10）a．ものを頼む立場の人→
n＝2，190
　　（ア）　　　　（イ）　　　（ウ）
敬語を使っ　敬語を使っ
て話すべき　て話すべき
相手だと思　相手だとは
う　　　　　思わない
　　22．9％　　　　42．3％
　　15．0　　　　　　57．7
　　83．7　　　　　4．8
　　60．4　　　　　14．1
　　68．5　　　　　6．3
75．9
26．5
74．7
42．7
b．ものを頼まれる立場の人75．8
8．7
36．8
10．3
23．2
4．2
場合に　分から
よると　ない
思う
33．9％　　　0．8％
26．1　　　1．2
10．8　　　0．7
22．9　　　2．6
24．7　　　0．5
14．6
35．4
14．2
32．4
19．1
0．9
1．3
0．9
1．7
0．8
Q6［回答票6］中学生や高校生が，担任の先生に対して，ここに挙げた（1）から（5）の場面で敬語
　　を使って話すべきだと思いますか。それとも，そうは思いませんか。　　　n・＝2，190
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　　　（イ）　　　（ウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬語を使っ　敬語を使っ　話題に　分から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て話すべき　て話す必要　よると　ない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だと思う　　はないと思　思う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う
（1）　授業中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69．1％　　　14・5％　　14・8％　　　1・5％
（2）クラブ活動で指導を受けているとき　　　　　67．3　　　14．6　　16．0　　　2．1
（3）休み時間に職員室で話すとき　　　　　　　　69．1　　　11．0　　18．2　　　1．6
（4）休み時間に学校の廊下で話すとき　　　　　　56．6　　　17．1　　24．7　　　1．6
（5）放課後，道で出会ったとき　　　　　　　　　61．1　　　14．2　　22．8　　　1．8
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Q7［回答票7］会社に勤めている人が，上司である課長に対して，ここに挙げた（1）から（4）の場
　　面で敬語を使って話すべきだと思いますか。それとも，そうは思いませんか。　　　n・＝2，190
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’（ア）　　　　（イ）　　　（ウ）
（1）会社での仕事中
（2）社員旅行に行って，ほかの社員もいる部屋で
　　話すとき
（3）仕事の後，二人で飲みに行った酒場で話す
　　とき
（4）買物先の店で出会ったとき
敬語を使っ　敬語を使っ　話題に
て話すべき　て話す必要は　よると
　だと思う　ないと思う　思う
　85．9％　　　　　5．8％　　　　　　7．0％
52．6
36．2
57．2
192
29．5
18．6
26．4
31．6
22．1
分から
ない
1．3％
L8
2．7
2．1
Q8［回答票8］近所の小売店に，店員の親しい友人が買物に来たとき，店員は敬語を使ってその
　　人と話すべきだと思いますか。それとも，ふだんどおりの打ち解けた話し方でよいと思います
　　か。　　　　　　　n＝2，190
　23．0％（ア）敬語を使って話すべきだと思う
　65．5％（イ）ふだんどおりの打ち解けた話し方でよいと思う
　10．3％　　どちらとも言えない
　　1．1％　　分からない
Q9［回答票9］デパートに，店員の親しい友人が買物に来たとき，店員は敬語を使ってその人と
　　話すべきだと思いますか。それとも，ふだんどおりの打ち解けた話し方でよいと思いますか。
　　　　n　＝2，190
　43．7％（ア）敬語を使って話すべきだと思う
　44．0％（イ）ふだんどおりの打ち解けた話し方でよいと思う
　11．1％　　どちらとも言えない
　　1．1％　　分からない
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Q10　［回答票10］あなたは，相手が自分と同じ性（つまり男性）／（つまり女性）であるか違う
　　　性（つまり女性）／（つまり男性）であるかによって，自分の言葉遣いの丁寧さが変わると
　　　思いますか。それとも，そうは思いませんか。この中から選んでください。　　　n＝2，190
　　　【調査員注：質問文は，男性か女性かによって，読み方を変える】
　　3▲6％　　　　　56．2％　　　．　　　8．4％　　　　　0・7％
　　　（ア）　　　　　　　　（イ）
　変わると思う　　　変わらないと思う　　　どちらとも言えない　　分からない
← L→（Q11へ）
SQ［回答票11］それでは，あなたは，自分の言葉遣いの丁寧さがどう変わると思いますか。こ
　　の中から選んでください。　　　　　　　nニ758
　14．6％（ア）同性と話すときの方が，異性と話すときより丁寧な言葉遣いになると思う
　80．5％（イ）異性と話すときの方が，同性と話すときより丁寧な言葉遣いになると思う
　　4．9％　　分からない
Q11あなたは，お勤めをなさっていますか。　　　　n＝2，190
　　　　　　45．6％　　　　　　　　　　　　　　　　　　54．4％　　　　　　　　　　’　　　　　　　一
　　　　　勤めている　　　　　　　　勤めていない　　　　　　分からない
　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　L→（Q12へ）
SQ1［回答票12］あなたの職場では，地位による序列の意識が強いと思いますか，それとも，
　　　弱いと思いますか。　　　　　　　　　n＝998
　41．7％（ア）地位による序列の意識が強いと思う
　41．9％（イ）地位による序列の意識が弱いと思う
　14．6％　　どちらとも言えない
　　1．8％　　分からない
SQ2［回答票13］あなたは，職場に自分よりも地位が下で年上の人がいる場合，その人に対し
　　て敬語を使いますか。この中から選んでください。　　　　　n＝998
　61．9％（ア）敬語を使う
　21．4％（イ）敬語は使わない
　14．5％　　どちらとも言えない
　　2．1％　　分からない
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SQ3［回答票14］あなたは，職場に自分よりも地位が上で年下の人がいる場合，その人に対し
　　　て敬語を使いますか。この中から選んでください。　　　　　　n＝998
　62．5％（ア）敬語を使う
　19，0％（イ）敬語は使わない
　15．8％　　どちらとも言えない
　　2．6％　　分からない
Q12［回答票15］会社の受付の人が外部の人に，自分の会社の鈴木課長のことを話す場合，「鈴木
　　は…」と言うのと「鈴木さんは…」と言うのと「鈴木課長は…」と言うのでは，どれが一番
　　よいと思いますか。　　．　　　n＝2，190
　　48．4％（ア）　「鈴木は…」
　　　5．3％（イ）「鈴木さんは…」
　　43．0％（ウ）　「鈴木課長は…」
　　　1．4％　　　どれがよいとも言えない
　　　2．0％　　　分からない
Q13［回答票16］学校の先生が生徒の保護者に，同僚の田中先生のことを話す場合，「田中は…」
　　と言うのと「田中さんは…」と言うのと「田中先生は…」と言うのでは，どれが一番よいと
思いますか。　　　　　n＝2，190
10．8％（ア）　「田中は…」
3．8％（イ）　「田中さんは…」
83．6％（ウ）　「田中先生は…」
0．8％　　　どれがよいとも言えない
1．0％　　　分からない
Q14［回答票17］病院の医師が大人の患者に，同僚の木村医師のことを話す場合，「木村は…」と
　　言うのと「木村さんは…」と言うのと「木村先生は…」と言うのでは，どれが一番よいと
　　思いますか。　　　　n＝2，190
　　9．2％（ア）「木村は…」
　　3．6％（イ）「木村さんは…」
　85．5％（ウ）　「木村先生は…」
　　0．8％　　　どれがよいとも言えない
　　0．9％　　　分からない
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Q15［回答票18］日ごろ親しくしている友人の山田さんの家に電話を掛けるときの言い方として，
　　この中ではどれが一番よいと思いますか。　　　　　n＝2，190
76．9％（ア）
9．5％（イ）
12．4％（ウ）
1．1％
0．1％
山田さんのお宅ですか
山田さんのお宅でございますか
山田さんのお宅でいらっしゃいますか
どれがよいとも言えない
分からない
Q16［回答票19］学生時代にお世話になった山田先生の家に電話を掛けるときの言い方として，
　　この中ではどれが一番よいと思いますか。　　　　n＝2，190
28．8％（ア）
32．4％（イ）
37．6％（ウ）
0．8％
0．4％
山田先生のお宅ですか
山田先生のお宅でございますか
山田先生のお宅でいらっしゃいますか
どれがよいとも言えない
分からない
Q17［回答票20］ここに挙げた（1）から（8）の下線部分では，敬語が正しく使われていると思います
　　か。それとも，正しく使われていないと思いますか。　　　　　n＝2，190
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　　　（イ）
正しく使
われてい
ると思う
（1）この商品の使い心地を是非ともお試しください　　　82．4％
（2）あの方は，昨年東京にまいりまして，大学で教えてい
　らっしゃいます　　　　　　　　　　　　　　　　　22．4
（3）先ほど中村さんがお話しされたように，この本はとて
　も役に立ちます　　　　　　　　　　　　　　　　　　72．6
（4）（高校生が担任の先生に）あす父がまいりますが，主
　目に掛かっていただけませんか
（5）ただいま会長が申されたことに賛成いたします
（6）間もなく先生がお見えになります
（7）この電車には御乗車できません
（8）総務課の武田さんは，どちらにおられますか
42．4
56．7
85．8
63．2
64．4
正しく使
われてい
ないと思
?
　11．4％
68．1
21．7
51．8
36．5
10．4
30．5
30．0
どちらと　分から
も言えな　ない
い
3．2％　　　3．0％
4．6
3．2
3．0
3．5
2．1
3．0
3．3
5．0
2．4
2．8
3．2
1．7
3．2
2．4
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Q18［回答票21］ここに挙げた（1）から（3）で，　aとbの言い方ではどちらの方が改まった感じがし
　　ますか。　　　　n＝2，190
（1）（a）あしたお届けします　／　（b）萌菅お届けします
　　7．6％（ア）（a）の方が改まった感じがする　　　　　3．3％　　どちらとも言えない
　88．7％（イ）（b）の方が改まった感じがする　　　　　0．4％　　分からない
（2）（a）そのことなら知っております　／　（b）そのことなら存じております
　　6．8％（ア）（a）の方が改まった感じがする
　90．7％（イ）（b）の方が改まった感じがする
（3）（a）申し訳ございません　／　（b）すみませんでした
　89．5％（ア）（a）の方が改まった感じがする
　　8．0％（イ）（b）の方が改まった感じがする
2．1％　　どちらとも言えない
0．4％　　分からない
2．1％　　どちらとも言えない
0．3％　　分からない
Q19［回答票22］ここに挙げた（1）から（4）のような表現をすることは，（　　）内の人に対して失礼
　　だと思いますか。それとも，そうは思いませんか。　　　　　n＝2，190
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　　（イ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　失礼だと　失礼だとは　どちらとも　分から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思う　　　思わない　　言えない　　ない
（1）会社で，社員が上司である部長に対して，「コーヒーがお飲み
　　になりたいですか」と尋ねること（部長に対して）　52．0％　　38．3％　　6．0％　　3．7％
（2）会社で，社員が上司である部長に対して，「いい
　時計ですね。幾らしましたか」と尋ねること
　　（部長に対して）　　　　　　　　　　　　　　　77．5　　16．5　　　3．8　　　2．1
（3）テレビのレポーターが，高齢の女性に「おばあちゃん」
　と呼び掛けること（呼び掛けられた女性に対して）・55．2　　34．0　　　9．5　　　1．3
（4）広告に「このカメラは女性でも簡単に扱えます」
　と書くこと（女性一般に対して）　　　　　　　　　47．5　　42．9　　　7．4　　　2．2
Q20［回答票23］あなたは，
　　挙げた意見の中から，特に大切だと思うものを二つ選んでください。（M．A．）
23．9％（ア）
63．7％　（イ）
42．4％（ウ）
7．3％（エ）
46．6％（オ）
2．4％
これからの時代の言葉遣いはどうあるべきだと思いますか。ここに
話す人の主張を論理的に伝えるものであるべきだ
話す人の気持ちを，分かりやすく飾らずに伝えるものであるべきだ
相手への気配りを表すものであるべきだ
話す人の品の良さを表すものであるべきだ
人間関係を滑らかにするものであるべきだ
分からない
n＝2，190
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?Q21［回答票24］あなたは，これからの時代の敬語はどうあるべきだと思いますか。ここに挙げ
　　た（1）と（2）について，あなたの考えが（a）と（b）のどちらに近いかをお答えください。　n＝2，190
（1）（a）敬語は簡単で分かりやすいものであるべきだ
　　（b）敬語は美しい日本語として，豊かな表現が大切にされるべきだ
　　41．4％（ア）（a）の考え方に近い
　　46．9％（イ）（b）の考え方に近い
　　10．2％（ウ）どちらとも言えない
　　1．4％　　　分からない
（2）（a）敬語は伝統的な言い方をできるだけ守っていくべきだ
　　（b）新しい時代にふさわしい敬語を考えていくべきだ
　　33．5％（ア）（a）の考え方に近い
　　48．1％（イ）（b）の考え方に近い
　　16．5％（ウ）どちらとも言えない
　　L8％　　　分からない
Q22［回答票25］あなたは，ここに挙げた（1）と（3）の下線部分の言い方について，どんな感じがし
　　ますか。あなたの感じ方に近いものをこの中から一っ選んでください。「（オ）その他」の場合，
　　具体的にお答えください。　　　　n＝2，ユgO
（1）　（店員に反論して）広告には5割引きと書いてあるじゃないですか。
　　39．2％（ア）普通の言い方だと感じる
　　2．8％（イ）親しみのある言い方だと感じる
　　33．5％（ウ）押し付けがましい言い方だと感じる
　　19．8％（エ）唐突な言い方だと感じる
　　1．8％（オ）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　2．9％　　分からない
（2）（近所の人との会話で）年末はどこの店も込むじゃないですか。
　　58．7％（ア）普通の言い方だと感じる
　　16．9％（イ）親しみのある言い方だと感じる
　　13．7％（ウ）押し付けがましい言い方だと感じる
　　6．7％（エ）唐突な言い方だと感じる
　　0．9％（オ）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　3．2％　　分からない
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（3）（初対面の人に）私うてコーヒーが好きじゃないですか。
　　10．2％（ア）普通の言い方だと感じる
　　5．8％（イ）親しみのある言い方だと感じる
　　26．0％（ウ）押し付けがましい言い方だと感じる
　　45．9％（エ）唐突な言い方だと感じる
　　3．2％（オ）その他（具体的に
　　8．9％　　分からない
）
Q23［回答票26］あなたは，ここに挙げた（1）から（8）の言葉を聞いたこと，又は見たことがありま
　すか。（聞いたこと・見たことがあると答えた人に）それでは，その言葉の意味が分かりますか。
　　　　n＝2，190
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
アイテム
デイベート
エコロジー
ボーダーレス
Tゾーン
JA
ISDN
ODA
（ア）　　（イ）
ある　　ない
62．4％
40．8
76．6
47．9
55．0
82．1
31．7
47．5
37．6％
59．2
23．4
52．1
45．0
17．9
68．3
52．5
（ア）　　　（イ）
分かる　　何となく
　　　　　分かる
31．2％
24．9
39．1
26．7
35．4
71．9
15．6
23．2
18．0％
9．6
23．6
12．9
11．6
6．5
8．3
13．5
　（ウ）
分からない
13．2％
6．3
13．8
8．3
8．0
3．7
7．9
10．8
Q24［回答票27］あなたはふだん，ここに挙げた（1）から（3）の言葉を，（ア）と（イ）のどちらで発音
　　していますか。どちらの場合もある人は，発音することの多い方を答えてください。n＝2，190
（1）3階
　　26．2％（ア）さんかい　　　　　　2．5％　どちらとも同じくらいの割合で言う
　　71．1％（イ）さんがい　　　　　　0．1％　分からない
（2）着替える
　　6．1％（ア）きかえる　　　　　　0．8％　どちらとも同じくらいの割合で言う
　　92．9％（イ）きがえる　　　　　　0．2％　分からない
（3）あり得る
　　35．6％（ア）ありうる　　　　　　4．4％　どちらとも同じくらいの割合で言う
　　58．8％（イ）ありえる　　　　　　1．1％　分からない
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4．平成10年度調査（文化庁文化部国語課）
Q1［回答票1］人との付き合いを滑らかに進めるために，私たちは，相手や場面に応じていろい
　　ろと気配りをしています。あなたは，ここに挙げた（1）から（4）の下線部分の言い方に気配りを
　　感じますか。それとも，特に気配りは感じませんか。又は，かえって煩わしいと感じますか。
　　　　　n＝2，200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　　　（イ）　　　　（ウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気配りを　特に気配り　かえって　分から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　感じる　　は感じない　煩わしい　ない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と感じる
（1）悪いけど，この本貸してくれない？　　　　　　　　39．1％　　53．0％　　5．6％　　2．3％
（2）（5回以上ベルが鳴った後，電話に出た鈴木さんが）
　　お待たせいたしました。鈴木でございます。　　　　75．7
（3）（夜遅く電話を掛けてきた友達の林さんが）夜分すみ
　　ません。林ですが，太郎君お願いします。　　　　　78．8
（4）（友達を家に誘うとき）もしよかったら，あした私
　（僕）の家に来ない？　　　　　　　　　　　　　　　49．2
20．2
17．7
44．5
3．1
2．4
4．4
1．0
1．1
1．9
Q2［回答票2］あなたは，ふだん，ここに挙げた（1）から（3）のようなとき，周囲の人に対してど
　　のような行動をとりますか。　　　n＝2，200
（1）食堂で空いた席を見付けて座るとき，隣の席の人に対して
　75．5％（ア）「ここ，いいですか」などと尋ねる
　　3．6％（イ）無言で座る
　20．2％（ウ）場合によって，尋ねることも尋ねないこともある
　　0．6％　　分からない
（2）込んだ電車を降りるとき，入り口の方にいる人に対して
　61．7％（ア）「すみません，降ります」などと声を掛ける
　　9．4％（イ）無言で入り口の方に進む
　28．0％（ウ）場合によって，声を掛けることも掛けないこともある
　　1．0％　　　分からない
（3）劇場や映画館などで，中央にある自分の席まで行こうとするとき，途中の席に座っている人に
　　対して
　73．7％（ア）「前を失礼します」などと声を掛ける
　　5．7％（イ）無言で自分の席まで進む
　19．0％（ウ）場合によって，声を掛けることも掛けないこともある
　　1．7％　　　分からない
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Q3［回答票3］ここに挙げた（1）から（5）について，あなたはそう思いますか。それとも，そうは
　　思いませんか。　　　　n＝2，200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　　（イ）　　　　（ウ）
そう思う そうは　　どちらとも　分から
思わない　言えない　　ない
（1）行き届いた言葉遣いができる人に接していると，
　　気持ちがいい　　　　　　　　　　　　　　　　　89．0％　　3．6％
（2）乱暴な言葉ばかり使って生活していると，その
　　人の心に潤いがなくなる　　　　　　　　　　　　　69．2　　15．1
（3）日ごろ良い言葉遣いを心掛けて生活していると，
　　その人の人柄が良くなる　　　　　　　　　　　　63．5　　18．1
（4）敬語を使うべきときに敬語を使わないで話すのは，
　　感じが良くない　　　　　　　　　　　　　　　　　80．8　　　8．6
（5）必要以上に敬語を多く使って話すのは，感じが良く
　　ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77．3　　10．0
7．1％
14．17
17．3
10．0
12．2
0．3％
1．0
1．1
0．6
0．5
Q4［回答票4］規模の大きな小売店や飲食店などでは，店員が接客の手引（マニュアル）に基づ
　いて対応しているところがあるようです。手引どおりの言葉遣いをする結果生じたと思われる
　（1）から（3）のような状況について，あなたは気になりますか，それとも気になりませんか。
　　　n＝2，200
（1）ファーストフード店へ一人で行って，食べ物を10人前注文しても，店員が「こちらでお召し
　　上がりですか」と尋ねる
　　　　　　　41．7％　　　　　　　　43．8％　　　　　　　　　　11．1％　　　　　　　　　　　3．4％
　　　　　　　（ア）　　　　　　（イ）　　　　　　　（ウ）
　　　　　　気になる　　気にならない　　どちらとも言えない　　分からない
（2）何度もその店に行って顔なじみになっているのに，店員が初めての客に接するときと同じ言葉
　　遣いをする
　　　　　　　31．5％　　　　　　　　54．1％　　　　　　　　　　13．0％　　　　　　　　　　　1．3％
　　　　　　　（ア）　　　　　　（イ）　　　　　　　（ウ）
　　　　　　気になる　　気にならない　　どちらとも言えない　　分からない
（3）初めて来た客に対しても，店員が「毎度ありがとうございます」と言う
　　　　　　　10．3％　　　　　　　　　8L5％　　　　　　　　　　　　　7．5％　　　　　　　　　　　　　0．8％
　　　　　　　（ア）　　　　　　（イ）　　　　　　　（ウ）
　　　　　　気になる　　気にならない　　どちらとも言えない　　分からない
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Q5［回答票5］ここに挙げた（1）から（4）で，それぞれに掲げた（a）と（b）の二つの言い方を比べると，
　　あなたはどちらの方が，より丁寧な言い方だと感じますか。　　　n＝2，200
（1）（a）きのうお伺いしました
　　（b）蒔目お伺いしました
　　13．6％（ア）（a）の方が，より丁寧な言い方だと感じる
　　68．6％（イ）th）の方が，より丁寧な言い方だと感じる
　　16．9％（ウ）どちらも丁寧さに差はないと思う
　　0．8％　　　分からない
（6）（a）これは，山田さんの荷物ですか
　　（b）これって，山田さんの荷物ですか
　　89．7％（ア）（a）の方が，より丁寧な言い方だと感じる
　　2．4％（イ）（b）の方が，より丁寧な言い方だと感じる
　　6．8％（ウ）どちらも丁寧さに差はないと思う
　　1．1％　　分からない
（7）　（a）貸してくれますか
　　（b）貸してくれませんか
　　15．8％（ア）（a）の方が，より丁寧な言い方だと感じる
　　67．3％（イ）（b）の方が，より丁寧な言い方だと感じる
　　15．6％（ウ）どちらも丁寧さに差はないと思う
　　1．3％　　　分からない
（8）　（a）御旅行はどちらへ行かれたのですか
　　（b）御旅行はどちらへおいでになったのですか
　　31．9％（ア）（a）の方が，より丁寧な言い方だと感じる
　　51．9％（イ）（b）の方が，より丁寧な言い方だと感じる
　　15．2％（ウ）どちらも丁寧さに差はないと思う
　　1．0％　　　分からない
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Q6［回答票6］ふだんの生活の中で，間違った言い方やふさわしくない言い方として，人の言葉
　　が気になることがあると思いますが，ここに挙げた（1）から（8）の文中の下線部分の言い方は，
　　あなたにとって気になりますか，それとも気になりませんか。　’　　n＝2，200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　　（イ）
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
先生は心配しておられたよ
御安心してお使いください
電車がまいります
鈴木さんはおいでになられますか
気になる
先生は講義がお上手ですね
どうぞごゆっくりしてください
お歩きやすい靴を御用意ください
誠に申し訳なく，深く反省させていただきます
43．1％
33．3
24．7
26．2
27．5
15．5
75．4
41．4
気に
ならない
51．8％
63．4
72．0
69．9
68．1
82．4
22．3
53．4
どちらとも
言えない
4．5％
2．8
3．0
3．6
3．7
1．8
2．1
4．5
分から
ない
0．6％
0．5
0．3
0．3
0．7
0．3
0．3
0．7
Q7［回答票7］ここに挙げた（1）から（5）について，あなたは，ふだん（a）と（b）のどちらの言い方を
　　しますか。両方するという人は，多いと思う方を答えてください。　　　n＝2，200
（1）（a）（この本，）難しいんじゃないですか？
　　（b）（この本，）難しいんじゃありませんか？
　　70．6％（ア）（a）の言い方をする
　　17．2％（イ）（b）の言い方をする
　　7．0％（ウ）どちらの言い方も同じくらいする
　　4．5％（エ）どちらの言い方もしない
　　0．7％　　　分からない
（2）（a）一緒に行きませんか？
　　（b）一緒に行かないですか？
　　86．4％（ア）（a）の言い方をする
　　6．0％（イ）（b）の言い方をする
　　4．8％（ウ）どちらの言い方も同じくらいする
　　2．6％（エ）どちらの言い方もしない
　　0．2％　　　分からない
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（3）（a）今日は特に予定がありません
　　（b）今日は特に予定がないです
　　67．3％（ア）（a）の言い方をする
　　2L6％（イ）（b）の言い方をする
　　8．6％（ウ）どちらの言い方も同じくらいする
　　2．2％（エ）どちらの言い方もしない
　　0．3％　　分からない
（4）（a）見掛けませんでしたか？
　　（b）見掛けなかったですか？
　　64．3％（ア）（a）の言い方をする
　　22．0％（イ）（b）の言い方をする
　　10．8％（ウ）どちらの言い方も同じくらいする
　　2．5％（エ）どちらの言い方もしない
　　0．4％　　　分からない
（5）（a）（目上の人に対して）はい，元気です
　　（b）（目上の人に対して）ええ，元気です
　　S6．6％（ア）（a）の言い方をする
　　6．4％（イ）（b）の言い方をする
　　5．7％（ウ）どちらの言い方も同じくらいする
　　1．2％（エ）どちらの言い方もしない
　　0．1％　　　分からない
Q8［回答票8］ここに挙げた（ア）から（セ）は，いろいろな場面での気配りなどを表す言葉で
　　す。この中から，あなたが使うことがあると思う言い方（似た言い方を含む）を幾つでも挙げ
　　てください。（M．A．）　　　　　n＝2，200
　　72．0％（ア）（頼みを断るとき）お役に立てなくて，すみません
　　55．0％（イ）（食事を勧めるとき）お口に合うかどうか分かりませんが
　　41．9％（ウ）（美術品などを見せてもらったとき）おかげさまで，目の保養になりました
　　35．0％（エ）（誘いを断るとき）お伺いしたいのは山々ですが
　　18．3％（オ）（腕前を褒められたとき）お恥ずかしゅうございます
　　67．8％（カ）（人に贈物を渡すとき）っまらないものですが
　　36．5％（キ）（料理を食べてもらった後で）お粗末でございました
　　20．1％（ク）（歌や演奏を披露した後で）お粗末でございました
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53．2％（ケ）（上達を認められたとき）（先生・皆様の）おかげでございます
85．5％（コ）（久しぶりで連絡するとき）御蕪沙沃しております
64．3％（サ）（会合などに誘うとき）よろしかったら（おいでになりませんか）
41．4％（シ）（依頼を断られたとき）どうぞお気になさらないでください
27．7％（ス）（電話で呼んでもらうとき）もし，お手すきでしたらお電話口までお願いしたい
　　　　　　のですが
37．8％（セ）（乾杯を指名されたとき）それでは，僧越ではございますが御指名によりまして
3．0％　　　分からない
Q9［回答票9］ここに挙げた（1）から（4）のような言い方を聞いたとき，あなたはどう感じると思
　　いますか。（ア），（イ）のうち，あなたの感じ方に近いと思う方を答えてください。　n＝2，200
（1）あなたの友人が，自分の知り合いのことを話すのに，「私の知り合いで，会社の社長さんなん
　　だけど，今度御本をお書きになってね，出版記念会をなさるっておっしゃっているんですよ。」
　　のように，敬語を使って話したとき。（ただし，あなたは，この「社長さん」を知りません。）
　　40．2％（ア）どんなに偉い社長かは知らないが，私とは関係ない人に敬語を使うのは不適切
　　　　　　　　な言い方だと感じる
　　50．6％（イ）友人にとって偉い社長なのだろうから，自然な言い方だと思う
　　　9．2％　　　分からない
（2）　（あなたが会社員であると仮定して）あなたの同僚があなたに，「部長はきのう相撲を見に行
　　ったんだって」と，上司である部長本人のいないところで言ったとき。
　　30．4％（ア）上司なのだから，たとえそこにいなくても「相撲を見にいらした（行かれた）
　　　　　　　　んだって。」ぐらいの言い方はすべきだと思う
　　64．0％（イ）本人がいないのだから，この言い方でよいと思う
　　　5．5％　　　分からない
（3）あなたが交通事故でけがをして寝ているところに，看護婦さんが「あのう，加害者の方がお
　　見えになりました。」と言ったとき。
　　19．2％（ア）加害者を敬っているような言い方で，不適切だと思う
　　75．5％（イ）看護婦の立場なら，この言い方でよいと思う
　　　5．4％　　　分からない
（4）テレビで司会者が，「さあ，次は○○さんに歌っていただきましょう。」と歌手を紹介したとき。
　　18・4％（ア）司会者が歌手を敬う言い方をするのはおかしい。「○○さんの歌をお聞きいただ
　　　　　　　　きましょう」などと，視聴者を敬う言い方をするのがよいと思う
　　75・1％（イ）司会者が歌手を敬う立場をとるのは自然なので，この言い方でよいと思う
　　　6．5％　　　分からない
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【男性に聞く】
Q10次の質問は現在結婚している男性の方への質問なので，お伺いしますが，あなたは現在結婚
　　　されていますか。（いいえの場合Q12へ）　　　　n＝1，022
　　　　　　　74．7％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．3％
　　　　　　　は　い　　　　　　　　いいえ（現在結婚していない）
　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　L→（Q12へ）
　［回答票10］あなたは，家族以外の人と話をしているとき，あなたの配偶者（結婚相手）のこと
　を，どう言い表しますか。ここに挙げた（ア）から（テ）の中から，あなたが使うと思う言い方
　を幾つでも挙げてください。（M．A．）　　　n＝763　　（％）
51．1（ア）家内　　　4．1、（ク）連れ合い　　　9．6・（ソ）ばあさん・おばあさん
37．5（イ）女房　　　4．2（ケ）ワイフ　　　　5．6（タ）ばあちゃん・おばあちゃん
22．9（ウ）妻（つま）　14．9（コ）かみさん　　　24．1（チ）名前で言う
1．0（エ）妻（さい）　　20．6（サ）母さん・お母さん　　　4．2（ツ）愛称で言う
3．8（オ）彼女　　　7．9（シ）母ちゃん・お母ちゃん　　2．4（テ）その他
25．3（カ）うちの　　15．5（ス）嫁さん・嫁はん　　　　（具体的に　　　　　　　）
22．4（キ）うちのやつ　2．9（セ）ママ・ママちゃん　　　0．5　分からない
【女性に聞く】
Q11次の質問は現在結婚している女性の方への質問なので，お伺いしますが，あなたは現在結婚
　　されていますか。（いいえの場合Q12へ）　　　　n＝1，178
　　　　　　　　76．0％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．0％
　　　　　　　　は　い　　　　　　　　いいえ（現在結婚していない）
　　　　　　　　　↓　　　　　’　　　　　　　　　　L→（Q12へ）
　［回答票11］あなたは，家族以外の人と話をしているとき，あなたの配偶者（結婚相手）のこと
　を，どう言い表しますか。ここに挙げた（ア）から（テ）の中から，あなたが使うと思う言い方
を幾つでも挙げてください。（M．A．）　　　　n＝895　　（％）
74．6（ア）主人　　　　　　2．2（ク）連れ合い　　　　　6．8（ソ）じいちゃん・おじいちゃん
22．2（イ）旦那（だんな）　　1．9（ケ）亭主　　　　　　　　5．1（タ）名字で言う
5．5（ウ）旦那（だんな）さん　0．2（コ）宿六　　　　　　　　16．3（チ）名前で言う
14．3（エ）夫　　　　　　43．7（サ）父さん・お父さん　　　7．3（ツ）愛称で言う
4．1（オ）彼　　　　　　3．9（シ）父ちゃん・お父ちゃん　1．1（テ）その他
7．0（カ）うちの　　　　11．2（ス）パパ　　　　　　　　　　　（具体的に　　　　　　　）
23．1（キ）うちの人　　　3．9（セ）じいさん・おじいさん　0．2　分からない
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【全員に聞く】
Q12［回答票12］あなたは，漢字や平仮名，片仮名など，ふだん使っている文字について，ど
　の程度関心を持っていますか。この中から選んでください。　　　n＝2，200
　　12．5％　　　　　　　　　53．3％　　　　　　　　　30．1％　　　　　　　　　3．5％　　　　　　　　　　　　　0．6％
　　（ア）　　　　　（イ）　　　　　（ウ）　　　　　（工）
非常に関心を　ある程度関心を　余り関心を　　全く関心を　　　分からない
持っている　　持っている　　持っていない　持っていない
Q13［回答票13］あなたは，漢字についてどのような意識を持っていますか。この中から，当
　　てはまるものがあれば，幾つでも選んでください。（M．A．）　　　n＝2，200
　72．8％（ア）日本語の表記に欠くことのできない大切な文字である
　12．2％（イ）日本語の表記を難しくしている文字である
　3．7％（ウ）漢字を覚えるのは大変なので，なるべく使わない方がよい
61．7％（エ）漢字を見るとすぐに意味が分かるので便利である
52．0％（オ）ウープロなどがあっても，漢字学習はしっかりとやるべきである
　9．3％（カ）ワープロなどがあるので，これからは漢字を書く必要は少なくなる
　11．9％（キ）漢字の使い方についてはかなり自信がある
42．4％（ク）漢字の使い方については余り自信がない
　2．3％　　　分からない
Q14［回答票14］あなたは，ふだん，文書作成のためにワープロやパソコンを使っていますか。
　　n＝2，200
12．8％　　　　9．1％　　　　　8．1％　　　　5．0％
　（ア）　　（イ）　　（ウ）　　（工）
ほとんど週に1回　月に1回年に1回
毎日使う　以上使う　以上使う　以上使う
　　　12．6％　　　　　　　　　　52．2％　　　　　　　0．1％
　　　（オ）　　　　　　　（カ）
以前使ったことがある　全く使った　　分からない
が，今は使っていない　　ことがない
Q15［回答票15］ワープロやパソコンの普及によって簡単に漢字が打ち出せるために，最近の文
　　書では漢字を多く使う傾向が目立つという指摘があります。このことについて，あなたはどう
　　考えますか。（ア），（イ）のうち，あなたの考えに近いと思う方を答えてください。　　n＝2，200
　39．4％（ア）ワープロなどによって漢字が簡単に打ち出せるのだから，漢字をどんどん使っ
　　　　　　　ていくことは望ましい
　45．0％（イ）ワープロなどで漢字が簡単に打ち出せるからといって，必要以上に漢字を多く
　　　　　　　使うのは望ましくない
　15．6％　分からない
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Q16［回答票16］常用漢字表（一般社会における漢字使用の目安）に入っていない漢字には，こ
　　れまで標準の字体が決められていませんでした。そのために，「かもめ」に対して「」と「鴎」，
　　「ぼうとく」の「とく」に対して「冒　」と「冒涜」のように，一部の漢字に異なった二つの
　　字体が使われています。このような印刷文字の字体の不統一について，あなたはどのように思
　　いますか。　　　　n＝2，200
　　　　　　　　49．8％　　　　　　　　　　　　　　39．4％　　　　　　　　　　　　　　10．8％
　　　　　　　　（ア）　　　　　　　　　　（イ）　　　　　　　　　　（ウ）
　　　　　不統一は望ましくない　　　不統一でも構わない　　　分からない
Q17［回答票17］この中の（1）から（12）の漢字にっいて，あなたは，ふだん，（a）と（b）のどちらの形
　　を見掛けることが多いと思いますか。（（1）から（12）のそれぞれについて聞く）　　　n＝2，200
　　　　　　　　　　　　　　　　　（ア）　　（イ）　　（ウ）　　　　　（工う
　　　　　　　　　　　　　　　　（a）の形　（b）の形　（a）の形と　（a）の形，（b）の形　分から
　　　　　　　　　　　　　　　　が多い　が多い　（b）の形が　とも余り見掛け　ない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　半々ぐらい　ない
　　　　　　　　　（a）　　（b）
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
うさぎ
だえん
めん
あふれる
みk
ぼうとく
へそ
あめ
（兎　　／　兎）
（楕円　／楕円）
（麺　　／　麺）
（溢れる／溢れる）
（味壇
（冒遭
（瞭
（飴
　　きゅうしゃ（塵舎
（10）き」担　　　（祈薩
（11）さか］註　　（酒檀
（12）亘かい　　　（迂回
／味噌）
／冒涜）
／　膀）
／　飴）
／厩舎）
／祈祷）
／酒樽）
／迂回）
32％
6．6
24．5
24．5
57．3
35．0
40．7
28．5
7．2
40．3
47．9
24．5
92．2％
77．8
61．8
59．8
31．6
34．3
30．6
54．3
69．3
41．7
35．0
56．0
1．2％
L9
11．6
8．2
8．8
2．6
4．7
13．7
2．0
9．5
11．6
11．4
1．8％
8．0
0．7
42
1．1
18．7
17．0
1．9
13．9
5．4
3．2
3．3
1．6％
5．8
1．4
3．2
1．1
9．4
7．O
L6
7．6
3．1
2．3
4．8
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Q18［回答票18］あなたは，ここに挙げた（1）から（8）の言葉を聞いたこと，又は見たことがありま
　　すか。（聞いたこと・見たことがあると答えた人に）それでは，その言葉の意味が分かります
　　か。　　　　　　　　　n＝2，200
（1）ストレス
（2）　カジュアル
（3）　コミュニケーション
（4）　アスリート
（5）　リテラシー
（6）インターネット
（7）アメニティー
（8）オンブズマン
（ア）
ある
99．5％
92．9
97．0
35．7
7．9
96．0
63．5
66．3
（イ）
ない
0．5％
7．1
3．0
64．3
92．1
4．0
36．5
33．7
（ア）
分かる
87．7％
74．3
85．4
18．5
3．4
73．2
31．5
38．3
　（イ）　　　　（ウ）
何となく　分からない
分かる
11．0％
14．2
10．0
8．6
2．2
17．9
17．7
16．6
0．8％
4．4
1．6
8．7
2．4
4．9
14．3
11．4
Q19［回答票19］例えば，「パソコン」という言葉は「パーソナルコンピュータ」を略したもので
　　すが，あなたは，ここに挙げた（1）から（5）が何という言葉を略したものか分かりますか。
　　　　n＝2，200
（1）ワープロ
（2）　リハビリ
（3）セクハラ
（4）エアコン
（5）　リストラ
（ア）
分かる
59．6％
60．7
68．4
65．5
38．3
　　（イ）
何となく分かる
　　14．7％
　　16．1
　　13．1
　　14．5
　　21．1
　（ウ）
分からない
　25．7％
　23．2
　18．5
　20．0
　40．6
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Q20［回答票20］ここに挙げた（1）～（8）で，（a）の言葉と（b）の言葉は同じ意味で使われますが，
　　あなたは，（a）と（b）ではどちらの方が意味が分かりやすいと思いますか。（（1）～（8）のそれぞれに
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
ついて聞く。）
　　（a）
（必要性
（催し
（利点
（合意
（計画
（危険性
（展望
（説明責任／
／
／
／
／
／
／
／
（b）
n＝2，200
ニーズ）
イベント）
メリット）
コンセンサス）
スキーム）
リスク）
ビジョン）
　　　（ア）
（a）の方炉，意味
が分かりやすい
　　　と思う
62．8％
33．0
30．7
86．7
94．1
56．0
60．7
アカウンタビリティー）88．0
　　（イ）
（b）の方が，意味
が分かりやすい
　　と思う
24．2％
51，2
54．5
　6．8
　2．0
27．5
24．7
　2．3
（ウ）
どちら　分から
とも言　　ない
えない
12．1％
15．1
13．7
4．5
2．1
15．2
12．9
　5．0
0．9％
0．6
1．0
1．9
1．9
1．3
1．7
4．6
Q21［回答票21］それでは，（a）と（b）ではどちらの方が親しみやすい言葉だと感じますか。（（1）～
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（8）のそれぞれについて聞く。）
　　（a）
（必要性
（催し
（利点
（合意
（計画
（危険性
（展望
（説明責任／
／
／
／
／
／
／
／
　（b）
ニーズ）
イベント）
メリット）
コンセンサス）
スキーム）
リスク）
ビジョン）
　　　n＝2，200
　　　　（ア）
（a）の方が，親し
　みやすい言葉だ
　　　と感じる
54．7％
33．8
33．6
81．9
90．3
53．1
57．1
アカウンタビリティー）82．7
　　　（イ）
（b）の方が，親し
　みやすい言葉だ
　　と感じる
36．4％
58．2
57．9
9．0
3．5
35．5
30．7
3．6
（ウ）
どちら　分から
とも言　　ない
えない
8．0％
7．4
7．5
7．2
4．2
10．0
10．5
8．4
0．9％
0．6
LO
1．9
2．0
1．4
1．6
5．3
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Q22［回答票22］英文の新聞や雑誌の中で，中国人や韓国人の名前は自国での呼び名と同じ「姓
　　一名」の順で書かれることが多いのに，日本人の場合，例えば山田花子はHanako　Yamadaの
　　ように，「名一姓」の順で書かれるのが普通です。しかし，近ごろでは，日本人の名前は「姓
　　一名」の順なので，英文の中でも逆にするのはおかしいという意見も聞かれます。あなたは，
　　このことについてどう考えますか。この中から，あなたの考えに近いものを選んでください。
　　　　n＝2，200
　34．9％（ア）日本人の名前は「姓一名」の順なのであり，英文の中でも「姓一名」の順で通すべ
　　　　　　　きだと思う
　30．6％（イ）英文の中では英語圏の習慣に従って，日本人の名前でも「名一姓」の順に直すのが
　　　　　　　よいと思う
　29．6％（ウ）どちらとも言えない
　　4．8％　　　分からない
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後　　記
　本報告書は，「国立国語研究所『国語に関する世論調査』分析のための調査研究協力者会
議」が編集・執筆した。会議に加わった委員は，次の通りである。（五十音順）
甲斐　睦朗
笹原　宏之
陣内　正敬
杉戸　清樹
田中　牧郎
田中ゆかり
野村　敏夫
柳澤　好昭
横山　詔一
吉岡　泰夫
所長，主査
言語体系研究部
関西学院大学総合政策学部
言語行動研究部
国語辞典編集室，事務局
日本大学文理学部
文化庁国語課
日本語教育センター
情報資料研究部
言語変化研究部
なお，会議のなかで，次の方から講義を受けた。
井上　史雄
江川　清
坂元　慶行
東京外国語大学外国語学部
情報資料研究部
統計数理研究所
平成12年5月
国立国語研究所長
　　　　　　　甲斐　睦朗
　　「国語に関する世論調査」問題別分析報告書
　　　　　　　　平成12年5月
編集　国立国語研究所「国語に関する世論調査」分析
　　　　　のための調査研究協力者会議
　　　〒115・8620東京都北区西が丘　3・9・14
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